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【第一表］ 「番匠方真言院損色注文」（ヲ函49)
資材・人件費 数量 単価 代金 用途 備考
冠木（大） 7支 7 桁・角木 長さ3丈1尺
桁・虹梁・貫・差鴨居・肘木・茅負・イノ 長さ2丈5尺
冠木（小） 66支 4 
318 コサス・破風・掛桁・腰貫・地覆・ヘイ 単純計算313貫文
チク戸・母屋の組面・雨覆・長押
It主 36本 3 110 母屋・庇 単純計算108員文
五六 490本 0. 6 298 i軒垂木・母屋垂木・桔木・下桁 単純計算294貫文
サキノハマイタ 3500枚 45 I裏板
二尋木 3500本 115 野垂木・野木舞
稗 33500本 130 屋根葺板
槙板 150枚 30 縁
ノウネニ木 50支 0. 15 7. 5 壁の間柱
垂木釘（大・小） 1. 5 81 カタノ釘
ニ間板 0. 7 38 板敷
鎚 300 15 
目鎚 6 目釘
番匠手間 250人 25 
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資材・人件費 数量 代金 備考
作手唱］ 2500人
（吾）焼手間 350人 347 5 灼焼手間 175人
葺手間 450人
土打 1400人




ァッミ釘 450 7 5 
軒釘 450 1. 5 
座釘 450 0 75 




瓦座 45支 1. 5 一尋木
鬼ツナギ釘 3. 6 
小計 811 85 瓦葺代
且 70000枚 700 
1葺手間 45 
アツミ釘 9. 75 その他色々
葺付手間 1358 67 5 
涵 7 
瓦座 45支 1 5 一尋木
鬼瓦 18 36 
鬼ツナギ 18 3. 6 
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請作人 礼銭 「A注文」 備考
（苅田） 4000 19反 取次：九郎一郎
しヽ か河 000 2反 :-―条坊門ウフ：
九郎太郎 200 大(A)カサリヤ九郎太郎
大こく屋(A)大黒屋 600 1反














五郎衛門 100 半 スキハリ
あ祢(A)あ祢ノ一郎 180 大 ［南水藤〕
次郎 100 
孫九郎 1000 1反 両度
(600文） 1反 「田地」に2箇所記載あり
！藤さ衛門 300 1反










衛門 2反 1反は苅田、 30歩不作、いるや衛門と司人物か
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Aspects of the Late Medieval Shingon-in Esoteric Buddhist 
Seminary and the Shinsen-en Garden in Kyoto 
and their "Transmigration" in the Early Modern Period 
HISAMIZU Toshikazu 
By the late medieval period. the area formerly functioned as the Imperial Place was turned 
into an area of desolation. referred to as uchino内野 [literaly,internal. private field]. In that 
area, however, the Shingon-in真言院 EsotericB_uddhist S:minary and :h_e Shinse~-en蒻臭苑
Garden remained functional. This paper approaches to various aspects of these two institutions 
from the fourteenth to seventeenth centuries. including issues such as how their functions were 
terminated and how these institutions survived in the early modern Tokugawa Period. 
At the Shingon-in Seminary, a seven-day :¥"ew Year ritual. referred to as goshichinichi-no-
mishiho後七日御修法． tookplace. It was conducted by the domestic unit of the To-ji東寺
Esoteric Buddhist Temple, with partial financial assistance from the.Ashikaga Shogunate. It 
was also principally the domestic unit of To-ji that maintained and repaired the structure of 
Shingon-in. Esoteric rituals in prayers for the good health of the Emperor, interests of the 
nation. and welfare of people continued taking place at Shingon-in until it became financially 
difficult to maintain Shingon-in. A seven-day N cw Y car ritual in 1460 took place at the Shishin-
den紫哀殿withinthe Imperial Domicile. but al the court nobles considered it as temporary and 
that the ritual should have taken place at Shingoh-in. When J urakudai繋楽第wasconstructed 
by Toyotomi Hideyshi as his political headquarters and private residence in 1587 in the area of 
uchino. the uchino was turned into residential land. At that time. Shingon-in was never 
reconstructed. K evertheless. a seven-day ~ ew Year ritual resumed in 1623 because to hold the 
rituals not at Shingon-in but at Shishin-den became a precedent. owing to the financial support 
from the Tokugawa Shogunate. 
The Shinsen-en Garden continued functioning not only as an imperial garden but also as a 
training center of Esoteric Buddhism. The function remained. owing to the financial support 
fromTo-ji. During the Muromachi Period (1338-1573). it was believed that cleaning the garden 
and enshrining Buddha'sash would function as prayers for rain. In other words. Shinsen-en as 
the imperial garden had to be kept clean in order to remain sacred. As the To-ji finance 
worsened. Shinsen-en was incorporated into a manor of To-ji. Furthermore. the northern half 
of the Shinsen-en Garden was pared for the construction and expansion of the ~ijo Castle in 
1626. Consequently, Shinsen-en became a branch temple of To-ji. 
Keywords: Kyoto. Late Medieval and Early Modern Japan, Esoteric Buddhism, rituals. 
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